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Auneau – Le Parc
Fouille préventive (2009)
Jean-Yves Noël
1 La fouille du site du Parc à Auneau a conduit à la découverte d’une nappe de vestiges
diffus,  perceptible dès la semelle des labours et jusqu’à un mètre de profondeur en
moyenne. Elle est constituée de silex taillés et de tessons de céramique centimétriques
et  roulés.  Le  matériel  lithique  est  à  la  fois  en  position  primaire  (niveau  de  sol)  et
secondaire  (colluvionnements,  remaniements  agraires).  Le  reste  du mobilier  semble
plus perturbé. De même, aucune organisation spatiale de ces vestiges, répartis sur plus
de 1 400 m2, n’est mise en évidence. L’étude technologique et typologique du mobilier
en  silex,  issu  en  partie  d’un  épandage  « en  place »,  envisage  une  attribution  à  la
deuxième partie du Néolithique moyen, avec des réserves dues à la nature du site, à
l’indigence du corpus, aussi bien lithique que céramique, ainsi qu’à la contingence des
comparaisons régionales.
2 Des faits archéologiques ont été explorés, sans qu’ils puissent être associés au mobilier.
Il  s’agit  essentiellement  des  trous  de  poteaux.  Les  fosses  se  répartissent  entre  cinq
unités,  dont deux probablement construites et une troisième très hypothétique.  Les
deux dernières unités concernent l’épandage in situ et un foyer à pierres chauffées. Ces
creusements ont fait l’objet de datations 14C, couvrent essentiellement le Néolithique
moyen et le Néolithique récent, en adéquation avec ceux envisagés pour le mobilier
lithique.
3 À l’heure actuelle, il n’est pas évident de déterminer avec précision la nature de cette
occupation. Il s’agit probablement d’une aire domestique ou agropastorale, si ce n’est
un habitat.
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